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Bioquímica
Gerontoprofilaxis
Práctica de 
geriatría
Optativa 6, Núcleo 
Integral
Núcleo Integral 
cursar y acreditar 8 
UA
Total del Núcleo Integral 17 
UA para cubrir 77 créditos
401Créditos
62 UA
UA Optativas
Núcleo Básico 9 
UA
Biogerontología Geriatría
Núcleo Sustantivo 
cursar y acreditar 
25 UA
Total del Núcleo 
Básico 20 UA para 
cubrir 113 créditos
Núcleo Integral 
acreditar 9 UA
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